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La importància 
dels arxius locals 
La seva conservació i classificació constitueiX una tasca urgent que han d'afronta!: 
els Consistoris, sense ajornaments inútils que només són perjudicials per a la 
documentació que s'hi guarda. 
Els qui estem poc o molt afeccionats a furgar entre els papers polsosos, arrugats, 
ben sovint arnats, dels arxius, sobretot ens referim als arxius municipals, sabem 
prou bé en l'estat d'abandó en què es troben, i no ja només pel que fa als papers, 
llibres i lligalls més antics, sinó que l'abandó també afecta tota mena de docu-
mentació contemporània i, no eal dir, a l'estat general de les dependències. És 
realment lamentable. 
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I és lamentable, perquè sembla que les 
persones que, en certa manera, són res-
ponsables de la seva conservació, no · 
s'adonen de la importància que té una 
correcta classificació i, encara més, una 
· bona conservació dels arxius locals per 
al coneixement de la petita història de 
cada vial que, per ser la més imme-
diata, la més nostra, és la que més inte-
ressa als habitants de cada lloc i una 
eina · imprescjndible, que no es pot 
menystenir, a l'hora de confegir mono-
grafies de caràcter local, comarcal i fms 
i tot nacional. 
Ens trobem gairebé sempre (hi ha honroses excepcions que solen confmnar la 
regla) que les dependències reservades a emmagatzemar tota la riquíssima docu-
mentació, vella o nova, tant se val, solen ser les més humides i les més rònegues 
dels soterranis o, també, les més exposades a les calors i als freds i, no cal dir-ho, ,. 
a les goteres de les golfes, sempre, naturalment, en detriment de la paperassa que 
s'hi guarda. 
Sembla que en el comportament dels responsables deJs arxius locals s'hi endevi-
nen dues tendències: l'una és la de creure que els papers vells ja no serveixen per 
a res i en conseqüència s'abandonen, si és que no es destrueixen; l'altra tendència 
sol ser la de no donar massa valor històric a la documentació actual, possiblement 
perquè nó s'adonen que aquest valor l'adquireixen amb els anys, precis¡unent, a 
còpia de fer-se vells. 
Entenem, doncs, que tota la documentació hauria d'estar arxivada acuradament, 
sense amuntegar, ben classificada en prestatges i ordenada per mitjà d'un catàleg , 
per tal qúe estigui a l'abast dels estudiosos, sobretot dels estudiosos locals, que ' 
són els que hi han de · trobar tota la informació que els és indispensable i de 
primera mà. Q 
\ .(:J 'És cert, ens en fem càrrec, que és difícil que el personal administratiu dels 
municipis (sobretot en els petits) es dediqui ara, tot d'una, a classificar l'enfarfec 
· de paperassa oblidada i polsosa, plena de teranyines, amuntegada en un racó. 
Prou feina tenen! Però això gairebé sempre té una solució, a!nlènys a nosaltres 
ens sembla que la té: pensem en els afeccionats · locals. A tots els pobles hi sol 
haver algun afeccionat o algun grup, que faria aquesta tasca a mans besades, sense 
cap altra compensació que la de permetre-li la consulta de tota la documentació 
antiga. Qualsevol persona que hi tingui una mica de gust ho pot fer, no cal pas 
que sigui cap professional. I d'aquestes persones se'n troben, a fe de Déu que se'n 
troben!, i ho solen fer amb eficàcia, si més no perquè són els primers interessats 
que els documents siguin fàcilment localitzables. · 
S;ha d'acabar d'una vegada l'anarquia i el desgavell dels andus locals. Tenir la 
documentació acuradament conservada i ordenada, no solament és una obligació, 
sinó que és, també, una mostra de cultura i de bona administració, demés que 
demostra un profund amor a les coses de la pròpia vila i un noble respecte als 
nostres avantpassats. És per tot el que hem dit fms ara, que suggerim a tots els 
Ajuntaments que procurin tenir alguna persona (individual o en grup) amb el 
càrrec d'arxiver (càrrec honorífic, és Glar) que tingués cura, almenys, de tota la 
documentació anterior al 1900 (encara que jo personalment m'inclinaria, per 
incloure-hi l'actual, però per allò de les· susceptibilitats, tenint en compte la 
conflictivitat del present segle, és per, això que suggereixo una data límit), tot 
· posant al seu abast els mitjans necessaris per a una correcta i digna classificació 
dels papers vells. Val la pena. 
Ferran JOVÉ I HORTONEDA. 
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